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Abstract 
 
Background and purpose: Treatment of leishmaniasis is getting complicated due to multiple 
side effects and drug resistance to first-line drugs. Agrostemma githago is a plant with anti-cancer and 
cytocidal effects, so, this study was conducted to evaluate the anti leishmanial effect of its extract on 
Leishmania major promastigotes by MTT assay and cell count. 
Materials and methods: A total of 2.5×106 Leishmania major promastigotes in their stationary 
phase were plated to each well of the 96 well culture plates. Cells were then incubated with increasing 
concentrations of Agrostemma githago extract (0.05 – 2.4 mg/ml) for 48 hours at 25°C. Glucantim was 
used as standard control. Then, the supernatants were discarded and 50 µl of MTT were added for 3 
hours.  After centrifuge, the supernatants were replaced by 100 µl of DMSO. The plate was read by 
ELISA reader at 570 nm. Trypan blue staining was also performed to evaluate the effect of Agrostemma 
githago extract on Leishmania major promastigotes. 
Results: MTT assay showed that increasing concentrations of Agrostemma extract could 
significantly reduce cell viability of Leishmania major promastigots in a dose dependent manner 
(p<0.05). IC50 of the Agrostemma and Glucantime were 0.365 and 71.01 mg/ml, respectively.  
Conclusion: Aqueous extract of Agrostemma githago was found to have stronger inhibitory 
effect than Glucantim on Leishmania major promastigots. 
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   2شهاب بهلولی  
    3مرضیه شریفی پاسندی    
 4بهنام محمدی قلعه بین   
 چكیده
  وسای  ال د رویان  د رویا  و  یجاند مانوما  متعادد جانوی  درمان  یشماننوش ب  ال دیشاا ضا  ر  و هدد:  سابقه
  ضصاانره  ااشننو  ضااد و  شت ت کسااش   ثااش  اال ت جاال یاانی ینااش ه اااده   اا   ااندرماان   اان دشیشااد    ول خاا 
   ااا ج  روااا  روش  ب   اااتهنده  ااان یشماااننوشنی  ضاااد  ثاااش    ربیااان   یاااد   ااان مطنیعااال  یااا  تخنااال   اااشنه
 . شف   ل ی  وجنمو اننرش  TTM (3-5,4(-idlyhtemlozaiht-2-)ly-5,2-idlynehpilozartet)edimorb mu
  ضانفل خنوال 66 ین  دلش   ب چنی  یش  ل  یستن فنب در منژور یشمننوشن دشومن تشگ   2/5×106 تعد د ها مواد و روش
  انض  44 مد   ل  فزوده و ین)  ل چنی یشتش شم  ش مشل مشل  1/51 – 2/4 فز یم  ( ین  رق  در تخنل  شنه ضصنره اد 
 محلا ل دا  ب  انوتشیهش ژ   ب د رو  ل کنوتشم  ل ض     ک تاشل   اتهنده ااد  اد   وک  ل  نوت  ش د درجل 52 دمن  در
  فزوده OSMD  حلال و جد  روی   وک  ن ش    محل ل  نض   ل  ب  عد   شدید  ضنفل TTM مشکشویشتش 15و خنرج روی 
  اشنه تخنال ضصانره  ثاش  ربین    ش    ل  تشیپن  شز آم رو  روش  ب   شدید قش ئ  ریدر  یشز  د تگنه  ن و ر  جذب  اد
  شدید    تهنده منژور یشمننوشن ین دشومن تشگ   رو 
مانژور  یشماننوشن ین دشومن تشگ   بوده منو  درصد کنیش  ل ص ر و  ستل  ل دوب  نضث  شنه تخنل ضصنره ها یافته
 رو   اش ضصانره  05CI  TTM روش   در)<p1/51(  د اا د رمع ا  آمانر  تهانو  ک تاشل  اشوه  ان مانیسال در کل اد
  آمد د    ل یشتش مشل  در  شممشل  01/01  ل کنوتشم و 1/565 منژور یشمننوشن  وگا ین دشومن تشگ  
 ومن تشگ  یشمننوشن منژور د رد تش رو  اکنل دشضصنره آ   شنه تخنل وسی  ل  ل کنوتشم تنثشش  سشنر ق   استنتاج 
 
 TTM تخنل   شنه منژور  یشمننوشن کلیدی  واژه های
 
 مقدمه
 ت  ا  کال   ا    ینختال تا   شننر  یشمننوش ب
 تظانیش   و اا دم   یجند یشمننوشن ج   مختلف ین   ول
 و  حمانی  مخانن   جلد  جلد   ین فشم  ل آ   نیش  
  دشادمش ی ژی  یان  شر    ا دم  دیده م تمش جلد 
  شنانر   یا   ان جهن  در وهش   مشلش 20     د ده ومن 
  ناا دم    تلا معش  در وهش مشلش   155و یست د در شش
  یاش    ا دم   ز رش جدید   تلا  مشلش   دو  نیشنول و
 انیع آ  در جلد  یشمننوش ب    کل کم رینی  جزو
 
 E-:liamri.ca.smura@idammahom.b                  ه دزاک د ومکد  رد شا  د ومگنه ضل م دزاک  : رد شا -بهنام محمدی قلعه بین مولف مسئول:
  شوه ضل م تمشیح و دنت ی ژ   د ومکده دزاک   د ومگنه ضل م دزاک  رد شا   رد شا   یش  آبمنیمگنه تحاشانو ج ش  ا ن  و  ل ل ین   شند    د ومشنر   0
  م دزاک  رد شا   رد شا   یش    تند   شوه د رو نب   د ومکده د رو نب   د ومگنه ضل  2
 منبودر     نر    یش   د ومکده دزاک   د ومگنه ضل م دزاک تحاشان  ل ی و م یک ی   کنرا ن   راد  ش اشن   مشکز   5
 ا ن  و  وگا ا ن  دزاک   د ومکده دزاک   د ومگنه ضل م دزاک  رد شا   رد شا   یش     تندینر  شوه مشکشوب  4
 1650/4/4تنریخ تص یب :              6650/00/52تنریخ  رجنع جه  صلاحن :            6650/00/60 درینف : تنریخ 
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 ااده اا نختل  وادمش  ین کنو   د ر       ینی ش 
 کما ر ج  ب و اننل غشب در  حمنی  یشمننوش ب  ش  
 درمن  در   تهنده م رد  ول خ  د روین   )0-5( نادم 
 ل کانوتشم و ( آوتشنا    ظشفشتا  5 تشکشیان   یشمننوش ب
   اتهنده م رد ین   ذاتلدر دیل کل  نا دم ) د ت  تنم
 مسن مش  مثا متعدد جنوی  ض  ر  د ر   و  شفتل قش ر
  یا   ل وسی   وگا مانوم  دیگش      ب   نا دم  د روی 
  )4( نادم   فز یش حنل در جهن  مختلف وانط در د رو
 مشلته  اش  و B آمه تشیسش  جنلل  ب دوم خ  د روین 
 در   تهنده محدودی  و  نلا د روی    ء ض  ر  د ر  
 یزی ال B آمه تشیسش  یشپ بومنل فشم و   ده  شننر   تننم
  ب   دانره در  )6 5(وننیادم  تحنشا  شننر    ل ر   نلای 
 و B آمه تشیساش  د تنمشادی   قیشا  ب د روین   نیش م  رد
  ال مشز ان   اش    نلایمان   انش  رغمضل  سش دنر م مش
 کانر  ال مانوما   شوب م  رد در و دوم ین  زی ل ض    
  از رش وشاز د تنمشادی  م رد در مانوم   خشش  کل روودم 
 دچنر  شننر   درمن  ل مش  ط ممکلا  ینی ش       اده
 د رویان  کل  شننر و  یع   )VIHمنو د(  ین    شک ب
 یان  دوب معن لا و د اتل ینآ  رو  ش تکم  ثش م ج د
د رواد  وشانب تش ن لاو  درمن    دوره و تش شش د روی 
 وظاش   نیا )4 1(  ا  ااده  فازوده قیا ممکلا   ش وشز
 کم رین  در  ل کنوتشمدرمنو   ثش جهنو   هد ا   نبمن 
 مختلف درمنو  ین دشوت کا وشز و   ده متهنو  مختلف
 ضلاوه  )6(ا ودم  تعشش  خنص  جغش فشنی م نن   ش  نس
 یشماننوشنبی   شنانر   متهانو  یان  کلش شکا دن اخ  ش
 ظشفشتا   5 م    آوت  تشکشین   ل وسی  جلد  و  حمنی 
 کید مثا ینی  نف  در د رو تجنع  بقیشا جنوی  ض  ر 
 یپنتشا  و قلی  آریتن  دنوکش تش  ضضلاو   درد نحنل  و
 مانوم  حت  و درمن  شکت ین د رو مصش  کنیش ل م جش
 یان م   آوت   )00 10(    اده تشکشین   ی   ل  کتسن  
 م نن  دوشن  کم رین   ب بیند  تعد د در ی  ب ظشفشت  5
 د رو  ض ا     ال  یاش    جنلال  ب یشمننوشنبی   ودمش 
  شخا  در  من   ششودم  قش ر   تهنده م رد درمن   ول خ 
 دن اخ ضادم و  اطل  ال ی دو اتن  جنلال  ب کما رین  ب
 متشاااا    و  ل کااانوتشم  ش  اااش در دووااا و و  یشماااننوشن
  )20( ود اده  ذ اتل ک نر تاشیین  ل کنمش  
) شانی ogahtig ammetsorgA(  شنه  اشنه تخنال
یاان  اان  ااا aecallyhpoyraC   ب خاانو  ده مدیتش واال
 نااد ین  ان ما   هش ین  رغ  و  کم رو و  ن د ول
 یا   شانه د ر   اا د در نیشع ینفا ما  کل  ل وف ر
    ال رو   وسان  و حش  وان  ثش   ن  ا نختل ااده
ینی ش   در  یش   در مش تاع و   ادم ب ریان  .)40 50(   
در ناب  ) 50(ک داننل غشب  یش   (  تن   رد شا) راد م 
یان  وگلا و   ت  قدیم  ب  ی   شنه در درمان   شنانر 
 ) 60-40(اده    شا   تهنده م درمن   شنن  و ب 
  ningahtiG  ninopaSضصنره د ول  شنه تخنل حانو  
   خنصاش )12 60( ناادم  dica cimmetsorgA  nigahtiG
  ninopas dionepretirT شت ت کسش  ی  شنه مش  ط  ال 
  د اااشوتغش  غششفعااانل ک   اااده رییاااا بوم ninegahtiG
 nitsorgAو  nietorp gnitavitcani-emosobiR
  آ شو تش  ی دشوتغش  غششفعنل ک  اده )22 02( نادم 
 ) و تشکشاب  ان  اند وش I PTR ناد (ریی بوم تشپ ی م 
 یا   ) 52(ک ادفعنیش  شت ت کساش آ  ر  تا یا ما 
 شااانه ینی اااش  د ر  فلاوو ئشااادینی  ااان خنصاااش 
 ) 50( ناد شت ت کسش و خنصش آوت  کسشد و م 
نثشش ضصانره  اشنه تخنال ر   اش  هل ی  و ینکنر   تا
ن  شننو معده م رد  شر ا یروود راد و  ان  ل ل
ین د دود  ضصنره  شنه تخنل ت  وس  ب راد  ل لقش ر 
معااده مننوعاا کااشده و  اایب ت قااف  SGA ااشننو 
 م د  یم چ ش  فعنیش   1Gین  شننو در مشحلل ل ل
نه تخنال  ل دوینل تشنانر  ان ضصانره  اش 3 esapsaCآوزیم 
ینش   شوه در مطنیعال دیگاش ومان   ) 12( فز یش ینف 
د دود کل تنثشش ضصنره در فشم ونو یشپ بومنل ضصنره وسی 
  ثش    ل ت جل  ن یذ  ) 42(ا د ل حنی ضند  تا ی م 
  یا  تخنال   اشنه ضصانره  شننو  ضد و  شت ت کسش 
 ضصانره یشماننوشنی  ضاد  ثاش    ربین   ید   ن مطنیعل
 شفا    وجنم  ل کنوتشم د رو   ن مانیسل در تخنل ه شن
تن در ص ر وج د خنصاش ضاد یشماننوشنی  قا   در 
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ضصنره   ن در وظاش  اشفت  مشاز    ثاش   ان  آ  رو 
  وسن  وتنثشش آ  در مدل حشا  و و  شر ا ین وشمنل  ل ل
تنانم ج  واب لابم  تصانشم لابم در خصا ص  حتنانل 
 شنونً  شستن )  تخنذ  شدد م ضع (و  حنش ح د رو 
 
 مواد و روش ها
 د ومکده منژور  ب یشمننوشن  وگا ین دشومن تشگ  
 در و ااد  تهشال تهاش   دزااک  ضلا م د ومگنه  هد ا 
 ) درhtorB noisufnI traeH niarB( IHB کم  محش 
 د ده دن انژ و درجال  انوتشگش د وگهاد ر  52  وک  انت ر
 آبمنیمان   وجانم  اش    یساتن فانب در یان وگاا ) 52(اد
  ادود   تهنده
 
 تخنل  شنه  شنه  ب آ   ضصنره   تخش ج
 و ا  و اس  ماطش آب  ن تخنل  شنه  شنه ین د ول
 خما  یان د وال  خم اادود   تشیا   دنرچل رو 
 110مااد ر  و اادود دا در آ اشنب د اتگنه ت    اده
  شس آب (وسی ی  ل دا )) 115 شم  ب د در د ول  ن 
   تاد  محل ل  هتش  اد  حا م ظ ر  ل  ریختل اد  مش در
  در دقشاال د انوزده ماد   ال ین ژو انیزر د اتگنه ت  ا 
ین ژوانیزر   ویتش  ا وش  د تگنه در  پ  و 1162دور 
 ماد   ل دور درآخشی  )ynamreG ,rehcsleiH ,H002PU(
 یشتاشمشلا  15 یان فنیک   در  شدید و ین ژ  دقشال 50
 دمان  در 1114 دور در دقشاال 50  ماد  ل و اد ت بیع
 وانمحل ل ذر   تن اد  چهنر درجل  نوتشگش د  نوتشیهش ژ
 محلا ل و کشدهر  ب فنیک   ین ی یل مخشون   وتهن  در
 ماد   ال آماده  د ا  ین ژ  محل ل  ا د جد  روی 
  اپ   ااد وگهاد ر  14دمن  م ها   در روب اینول ی 
  عاد ااد و د ده قش ر فشیزدر یش د تگنه فشیز اده در محل ل
  شدید و  ش     تهنده یش فشلشزه آمنده ضصنره  نض  44  ب
  )50(درجل  نوتشگش د وگهد ر اد 12 عد در م ه 
 
 آ ا  ضصانره   وان    یان رق  کم د    ثش  شر  
 منژور یشمننوشن  وگا  ش تخنل  شنه
  رو   اش تخنال  اشنه  شانی  ضصانره کم د    ثش
 
 ortiv ni  ااش ی  در منژور یشمننوشن وگا  ین دشومن تشگ  
در  ضصنره  ویشل غلظ    تد  در م ظ ر   دی   اد  شر  
 دا در  اشممشلا  60 و  اشممشل  42 ماندیش دو غلظ  ل
  ااد تهشال IHBیشتاش درمحاش  مشلا  ی  در تخنل  شنه
  )noitulid laireS( اشینی   انب رقشا  روش  ان  اپ 
 یشتاش شم در مشل مشل  1/5و60 20 4 6 4 5 2 0ین  رق 
ین  شم جه تهشل رق مشل  42 شدید   ب غلظ  تهشل
یان  شم  ش  تهشل رق مشل  60و  ب غلظ  5و  6  20
 در یشتش   تهنده ااد  شم  ش مشل مشل  1/5و  0   2  4   4
 ااشم  ااش مشلاا  )1/5-42وهنیاا ده غلظاا  ب ضصاانره (
  یشتش م رد   تهنده قش ر  شفمشل 
 
 آ   ضصنره   ون    ین  رق  کم د     جش  ثش
 TTM  ل روش تخنل  شنه
 جاذب کال   ا  روا  برد دا در  TTM مانده
 دیشدروژونب   کسش ن  آوزیم وت    اده بوده ین  ل ل
 ف رماانب   واانمحل ل  ماانده  اال تیاادیا مشت ک اادرینی 
 OSMD وظشاش م ن اب حالال ااد   ضانفل  ان  اا دم 
 تیدیا محل ل ص ر   ل ف رمنب    لونمحل ین کشیستنل
 ااده ت یشاد رو  مشز    ا ودم  خنرج  ل ل  ب و اده
 متان  یشک  فعنیشا  و یان ل ل     بوده مشز    ن مت ن ب
  شش  ود به قن ا کنیشینتشی  روش ت    کلین   ل ل
در فانب  یان دشومن تشگ   آبمنیش   جش    ش       
 محاش  مشکشویشتش 110 در ل ل   2/5×106 تعد د  یستن  ل
 کما  چنیا  66 مشکشودلشا   ب چنیا  یش در IHB
 متهانو  یان رقا   ب مشکشویشتاش 10 حجام ادود  د ده
درجاال  52 دماان  در  ضاانفل و چنیاا  یااش  اال ضصاانره
 ال چنیا اانید فاا محاش   اد  نوتشگش د قش ر د ده
 کم و  ل چنی ک تشل م ه محش کم حانو  وگاا
  وک  ن اش     ب  انض  44  ذاا   ب  ضنفل ااد  دا 
دمن  چهانر  در د ر یخینل  نوتشیه ژ ت    مشکشودلش 
دقشااال  50 اال مااد  1112 اانوتشگش د  اان دور  درجاال
 ال آر ما  و  یندشومن تشگ   روی  اد  منیع  نوتشیهش ژ
 محلا ل مشکشویشتاش 15 و  ل کن  شو  شد ااتل ااد
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نفش فساهن یشتش در   شم  ش مشل  ن غلظ دو مشل  TTM
 در  انض  چهنر مد   ل  پ   اد  ضنفل چنی  یش  ل
  تنانم  ب دا   ااد و در تانریک وگهاد ر   وک  انت ر
 ک  دهمت قف حلال  ب مشکشویشتش 110 حجم  وک  ن ش   
 جاذب دا  ب دا ) دقشاال مشاز   و ااد  ضنفلOSMD 
   ا  یاندشومن اتشگ   متن  یشک  فعنیش   شنوگش کل و ر 
 )redaeRASILE( مشکشودلشا  خ  ومگش د تگنه ت   
  ب ک تاشل ض ا     ال  ااد  شر   ونو متش 115 م ج ن ل در
  26/5  520  152  115 یان غلظا  در  ل کانوتشم د رو 
(در    شدیاد یشتاش   اتهنده شم  اش مشلا مشل  50/6و  05/52
خص ص ک تشل م ه وشز  نید ت ضشحن و اتل اا د  یع ا 
 ت هانی و  ادو  مد خلال د رویا ) یان یشماننوشن  ال  وگاا
 تکااش ر  اانر  اال و تشیپلشکاان  صاا ر   اال آبمنیماان 
 ) 62( شدید
 
  ل ل ین   د  بوده مشز    شر  
 آمشاز رو   ش      ستشده ن ر ل  ل  تشیپن  منده
  ش  ت  ودون   ل  تشیپن   ا دم    تهنده مشده ین  ل ل
 فنقاد  مان بو اده یان  ال ل و  انیم کانملا یان  ال ل
 هنات ا ش ی  ا  ن ا   دااا قنئاا تنانیز  ال ی  ضنلکشدین 
  ب ر  خا د غمان  تننمشا  کال ا دم  ینی  ل ل و رد
  ا د   انیم دیشاا  ل بوده ین  ل ل و  نا د د ده د  
 جلا  شش   ال ل د خا  ل رو  ورود  ب  ل ی   غمن 
 ااننرش ت  ا   ال ل  اان  روش   یا  در  ک  ادما 
 بیااش در  وااد وکااشده جااذب ر  رواا  کاال یاانی  اال ل
  ال آبما   روش خلاصال  اا دم   وجنم مشکشو ک پ
 2/5×106 تعد د  ن یندشومن تشگ   کل     ص ر   ی 
 تحاا  IHB محااش  مشکشویشتااش 110 حجاام در  اال ل
 قاش ر تخنال  اشنه ضصانره   ون    ین رق   ن م  جهل
 د   ادود  وک  ل درجل  نوتشگش د 52و در دمن    شفتل
  ب مشکشویشتش 12 حجم  وک  ن ش     ب  نض  44 تننم   ب
 محلا ل  ش  اش حجام  ان  اشوه یش  ب  ل ی     پنوسش  
 ذ اتل  لام رو   ل اده مخل ط  ل  چهنر درصد تشیپن 
  اد اننرش مشکشو ک پ بیش و اد
 رده  اش تخنال  اشنه آ ا  ضصانره  نش  ال ی   شر  
 477J ل ی منکشوفنژ 
  ل ی منکشوفنژ  ب رده ی   نش  ل  شر    جه 
 ال ی  ب  نوا  ال ی    تهنده ااد   یا  رده  477J
 وساتشت  دن ات ر  یاش     ال صا ر ویانل م جناد ااده 
در فلا  حنو محاش ذوب  و د  ب  اد خشید ر 
 انلا حانو  ده درصاد ر  لا کز   ن ماد MEMDکم 
  ش تشا یا درصاد  آوتا )SBF( شم ج اش   انو  
 ل تااا مک در  وک  ااانت ر (ااااشک  و )perts/neP(
درجل  انوتشگش د و فمانر  15آینن ) در دمن  tremmeM
 ال  اادود درصد وگهد ر و کم  5د   کسشد کش   
 ال ل درو  یاش چنیا  5× 102نا ر خلاصال  تعاد د 
 42  دا  ب  ذاا دلش ادودخنول  66 ظشو کم 
یان مختلاف  ب ین  ن غلظ  نض  ب  وک  ن ش     ل ل
  110  15  52  20/5  6/52  5/520( تخنال  شنه رهضصن
) یشتش شم در مشل مشکشو 1142و  1160  114  114  112
یان  ال    ان  ل ل نض  عد  ب م  جهل 44تشننر ادود  
  )42 12(اد  شر    TTMروش
 
 آونیشز آمنر 
خطان معشانر مشانوگش   ± وتنی)  ل ص ر مشانوگش 
د ر در وظاش مع ا  1/ 51 بو  ربش  حتنانی کنتاش    شن 
 SSPS آمنر   فز روشم جه  شر   وتنی)  ب  شفتل اد 
تسا و  لیا نشفا و آبم   آوانیشز و ریانو  60وسخل 
 ت ک  هشه  شفتل اد  تکنشل 
 
 یافته ها
 غلظ  10 در  ogahtig ammetsorgAد ول  ضصنره  ثش
  یشمننوشن  وگا ین  دشومن تشگ    ان   ش مشز   مختلف
   شااانه  د وااال ضصااانره یشماااننوشنی  ضاااد  ثاااش
 ین دشومن تشگ   بوده منو  رو   ش ogahtig ammetsorgA
 وتانی)  اد  شر   TTM   جش روش  ل یشمننوشن منژور
 ال نا ر  مختلاف یان ضصانره در غلظا  کال د د ومن 
 یشماننوشن ین دشومن تشگ   بوده منو  معک س  ن درصد
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 تهانو  ک تاشل  شوه  ن مانیسل در کل  رتینط د رد منژور
 جاذب تغششش    )p <1/51( اد ممنیده د رمع   آمنر 
  وحاش   ± کما د   درصاد مشنوگش  ص ر   ل و ر 
 ین غلظ       اده د ده ومن  0ون د ر اننره  در معشنر
  ال ی  حشان  درصد کنیش  ش تش ق    ثش د رو  نلاتش
 ینآ   ش  د ر مع    ختلا  آمنر  یحنظ  ب کل د ا 
 فاز ر دا  ب ورود وتانی) تسا  ال واشم   شدیاد ممانیده
 رو   اااش ضصااانره CI05   مشاااز  20وساااخل  tolp amgiS
 اشم در مشل  1/565 منژور یشمننوشن  وگا ین دشومن تشگ  
  آمد د   مشل یشتش  ل
 
 
 
تنثشش کم د   غلظ ین  مختلف ضصنره    شنه : 1شماره  نمودار
 ین  یشمننوشن منژور  ل روش ومن تشگ   ش دش ogahtig ammetsorgA
  نض  وک  ن ش    44د  ب  TTM
  ب وظش آمنر مع  د ر در وظش  شفتل اد  1/51کنتش  ب  P:  *
 
  ااان  مشااز    ااش غلظاا مختلااف 6 در  ل کاانوتشم  ثااش
 منژور یشمننوشن ین  دشومن تشگ  
   ااال  ل کااانوتشم د رو  یشماااننوشنی  ضاااد  ثاااش
  ااال ی  حشااان  رو   اااش  ردد رو   اااتنود ض ااا   
  اا جش روش   ال ماانژور یاان یشماننوشندشومن اتشگ  
 صا ر   ال وا ر  جاذب تغششاش    ااد  شر   TTM
 ونا د ر در معشانر  وحاش   ± کما د   درصد مشنوگش 
  کاال د د وماان  وتاانی)    اا  اااده د ده وماان  2اااننره 
   محادوده (در  ل کانوتشم د رو  مختلاف یان رقا 
 کانیش  نضاث یشتاش)مشلا   اش م اشمشلا  50/526-115
 مانژور یشماننوشن یان دشومن اتشگ   بواده مانو  درصاد
  )p <1/51(  شدید )10.17=05CI(
 
 غلظا یان مختلاف د رو  ل کانوتشم کم د   تنثشش :2شماره  نمودار
  انض  44د  ب  TTM روش  ل منژور دشومن تشگ  ین یشمننوشن  ش
  وک  ن ش    
  ب وظش آمنر مع  د ر در وظش  شفتل اد   1/51کنتش  ب  P:  *
 
 مشاز    اش ogahtig ammetsorgA  شانه د وال ضصنره  ثش
 منژور یشمننوشن  وگا ین  دشومن تشگ   بوده منو 
 یان غلظا  در بوده منو   وگا مشز    شر    ش  
  اشوه یش در بوده ین  ل ل کا تعد د متهنو  ضصنره 
 تعاد د  ااد نرشاان  لا  تشیپان  آمشاز رو  کن   ل
 ونا د ر در ±naem صا ر   ال ااده محن یل ین  ل ل
 ضصنره کل د د ومن  وتنی)      اده د ده ومن  5اننره 
 مشاز   کانیش  ایب ogahtig ammetsorgA  شانه د ول
 در دوب  اال و  سااتل صاا ر   اال یاان اال ل بوااده ماانو 
 44  ب داا  ماانژور یشمااننوشن  وگااا یاان دشومن ااتشگ  
 یا   ضصانره غلظا   فز یش  ن و اد  وک  ن ش    نض 
 کانیش ک تاشل  اشوه  ال وسای   ر  مع ا ن ر ل مشز  
  )p <1/011( ینف 
 
 
تنثشش کم د   غلظ ین مختلف ضصنره   شانه  :3شماره  نمودار
  ش دشومن اتشگ  یان یشماننوشن مانژور  ال  ogahtig ammetsorgA
  ش     نض  وک  ن 44 ل  د  ب  تشیپن  آمشز  رو  روش
   ب وظش آمنر مع  د ر در وظش  شفتل اد  1/51کنتش  ب  P:  *
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یان مختلاف ضصانره  شانه  ثاش  انش  ال ی غلظا 
 477Jین رده منکشوفنژ   ش  ل ل ogahtig ammetsorgA
ومن  دی ده  نش و  ستل  ل دوب  اش   TTMوتنی) 
ضصنره  شنه تخنل   د   ل ن ر کال  ان  فاز یش غلظا 
 ال صا ر  477Jیان  درصد بوده منو   ال لضصنره  
   جها محن ایل4اننره  ون د ر قن ا ت جه  کنیش ینف 
وساخل  tolp amgiS فاز ر  ل وشم TTMوتنی)   CI05 مشز  
 05CIو رد اااد  داا  ب  وتخاانب وناا د ر م ن ااب   20
 ین  منکشوفنژ   ال مشاز  ضصنره  شنه تخنل رو   ل ل
  آمد د    ل یشتشمشکشو شم در مشل  20/520
 
 
 
تنثشش کم د   غلظ ین مختلف ضصنره   شانه  :4شماره  نمودار
 ل روش  477Jین رده منکشوفنژ   ش  ل ل ogahtig ammetsorgA
  نض  وک  ن ش    44د  ب  TTM
   ب وظش آمنر مع  د ر در وظش  شفتل اد  1/51کنتش  ب  P:  *
 
 بحث
صنره  شنه تخنال در ض کل د د ومن  وتنی) مطنیعل حنضش
 بواده مانو  ن ر معک س  ن درصد ل مختلف ین غلظ 
مشاز     رتیانط د رد و مانژور یشمننوشن ین دشومن تشگ  
 یشماننوشن  وگاا یان دشومن تشگ   رو   ش ضصنره CI05
در   آماد د ا یشتاش  ال اشم در مشلا مشل  1/565 منژور
 اشم در مشل  01/01حنی  کل  ی  مشز    ش   ل کنوتشم 
مشکشو شم  20/520ین  منکشوفنژ یشتش و  ش    ل لمشل 
 ن وجا د مطنیعان متعادد در  در مشل  یشتش  ل د  آمد 
 طح جهن   اش   کماف د رویا  جانیگزی  د رویان 
ین یشمننوشن م ثش  ناد و در ضش  حنل حنضش کل  ش   ول
ض  ر جنوی  کم و قن ا   تهنده در  وسن   نااد  ی ا ب 
هم مشسش وماده و مطنیعان در  یا  بمش ال کننکان   ی  م
ین  خشش مطنیعن متعدد  ل م ظا ر  د مل د رد  در  نل
ین  یشمننوشن در  یش   ین   شنی  رو   وگاتنثشش ضصنره
و جهان  صا ر  شفتال   ا و وتانی) مختلها  ب  یا  
  مطنیعن  ل د  آمده    
 ی د کم ر در 4012  نل در ینکنر   و nahuohC
 د وال  ضصانره یشماننوشنی  ضاد  ثش ض      ن   مطنیعل
 آ  در کل د دود  وجنم دو  و  یشمننوشن  ش murgin repiP
 د وال  ب ااده  تانو ی   اتخش ج و یگز وا  یان ضصانره
  ل دو  و  یشمننوشن ین دشومن تشگ   راد  ش murgin.P
 15/4 و یشتاشمشلا   اش مشکشو اشم 05/6   05CI  ن تشتشب
 iuoafiS  )62(د ات د ملاحظل قن ا تنثشش یشتشمشل   ش مشکشو شم
  ان   مطنیعال  شبیا کم ر در 4012  نل در ینکنر   و
 غمان  دتنوساشا رو  بیت    شنه  شگ ضصنره  ثش ض    
 دو آ  در کال  وادد ده  وجنم یشمننوشن  وگا مشت ک درینی 
  ب )cilonaelo و cinilsam( sdica cinepretirt ضصانره
 یشماننوشن دشومن اتشگ   ضلشال و ااده جاد  بیتا    شگ
   شفا  قاش ر   اتهنده م رد آمنبوو سش  یشمننوشن و  ی هنوت م
 6/ 25 ± 0/456  اشد  من الش ش   05CI یان شر   نی 
 20/164 ±0/52 و  ی هنوت م یشمننوشن  ش   یشتشمشل   ش مشکشو شم
 وو سااش آمنب یشمااننوشن  ااش   یشتااشمشلاا   ااش مشکشو ااشم
 ضصنره   ملاحظل قن ا تنثشش ومن  دی ده کل اد  ز رش
  )15(  د بیت    شگ
 15ضصانره  ثش ض      ن   مطنیعل ینکنر   و hgniS
 م طاال در  حمانی  یشماننوش ب  اش د رویا  مهم  شنه و ع
  وگلا  ضد خ  ص آ   در کل د دود  وجنم ی د در  شهنر
  ادیم  ل ک ان ( د رویان   ن مانیسل در  شنین  ر   ی 
 یشماننوشن دشومن تشگ   رو ) B آمه تشیسش  و آوتشن   
  شانه ضصنره یم  مجن ع  در  د دود قش ر  شر   م رد
 مهانر   ثاش یندشومن تشگ   راد  ش و ضح  ص ر   ل
  )05(د ات د
  نا  مطنیعال 5012د ر و ینکنر   در  نل ضز 
  ودشکانیشماننوشن تشر  رو  kujnihk aicatsiP ثاش  شانه 
 ااش   05CI شر اا کشدو اد کاال   ortiv ni در ااش ی 
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یشتش  مشل   ش مشکشو شم 45/6±5/2دشومن تشگ   ش  ش  ن 
 ) 25( ل د  آمد
 یانبده ضصانره  ثاش 2012  نل در ینکنر   و  منم 
 یان دشومن اتشگ   رو  ر  آرتنشساشن ین   ول  ب  شنه
 )وتانی و کشدواد  شر ا  TTM روش  ان مانژور یشماننوشن
 anitotnas.A  simrofinic.A   وال ل تنثشش کل د د ومن 
  )55(د اات د  وگا رو  ر   ثش تشی  شش acidabluk.A و
   ثاش ن  مطنیعال 4012محن دوود و ینکنر   در  نل 
ر  رو   siragluv sirebreBوavitas allegiN ضصانره 
 4/54   05CI  شر  کشدواد کال مشاز   یشمننوشن تشودشکن
  05CI و مشاز   siragluv.Bیشتش  ش   مشل   ش  شممشکشو
 ز رش اد  avitas.Nیشتش  ش   مشل   ش مشکشو شم 1/54
  )45(د د  ی   شنین  ر  ومن  م کل تنثشش ضصنره
تاانثشش ضصاانره  5012فتاانح و ینکاانر   در  اانل 
یشمااننوشن یاان ر  رو دشومن ااتشگ   avitas allegiN
   1/4یان د دود کال غلظا  شر   کشده و ومن   منژور
مشکشو شم  ش مشلا  یشتاش ضصانره  نضاث  110و  12   1/4
 ) 55(ا دین م کنیش راد دشومن تشگ  
 alamrah munagePدر مطنیعل دیگش  ثش ضصانره 
 05CI شر   اد و یشمننوشن منژور ین   ش دشومن تشگ  
 ) 65(  آمده    لیشتش   شم  ش مشل مشل  0/54 ل مشز   
در مطنیعل  ساتشده    کال  نر اشن و ینکانر   در 
 شانه  ا م کما ر  14 ان   اتهنده  ب ضصانره  2012 نل 
ضصانره  12ک  ن رو  یشمننوشن آمنبوو سش  وجنم د دود  
 د ات د کل  ب  ش  یشتشمشکشو شم  ش مشل  110تش  ب کم 15CI
و  siragluv asubmaB  .L snatiperc aruHین ضصانره آ 
 ثااش قاا یتش د ااات د و  اال  .CD acualg abuoramiS
 54/5و  04/5   12/1ین  ش  اش  ان  تشتشب غلظ م ثشه آ 
 وتنی) مطنیعن ف ق ومن  ) 15(  د یشتشمشکشو شم  ش مشل 
 شر ا  ااده در یان  دید کل غلظا ما ثش ضصانرهم 
مطنیعان مختلاف رو  وگاا یشماننوشن متهانو  ب یام 
دشیشاده   در  وتخانب   نااد  فنکت ریان مت ا ع وما 
د رو  م ن ب  ش     تهنده در م جا د  بواده دخشاا 
یست د   ویش  قدم در روود  متحن  ی تشکشاب کنودیاد 
تان ک ا     نااد ت   م د رو  آبمنیش آ   ل روش  شو 
  ااشنه تخناال  ااش  وگااا   رو تاانثشش ضصاانرهمطنیعاال
 یشمننوشن ص ر وگشفتال   ا تان وتانی) آ   ان مطنیعال
  اشنه د وال ضصانره  یا  مطنیعال حنضش مانیسل  اشدد  در
 یان دشومن اتشگ   رو  آبمنیمگنی  اش ی  در تخنل
 مانیسال ممخص اد کل در و اد د ده  ثش منژور یشمننوشن
 کما د    انلای   ثاش  ب ک تاشل ض ا     ال  ل کنوتشم  ن
یان  ب نشف  ممخص  شدید کل  ل ل       شخ رد ر
دشومن ااتشگ  یاان یشمااننوشن  اال  منکشوفاانژ وساای  اال
تش ضصنره حسانس یسات د   ان ت جال  ال ین  دنیش غلظ 
م ثش ضصنره در مانیسل  ن  ل کنوتشم  کنیش دوب  غلظ 
مصشف  ضصانره  ال نا ر  شساتنش یان   اتهنده  ب فاشم 
یشپ بومنل آ  انید  ت  ود در ک نر  ثش کانف  رو   وگاا 
 کنید کل وشنبم اد ین مشز ن   ب  ثش  ن آ  رو  ل ل
 )oviv ni(یان دقشا   ان آبمنیمان درو  ت ا  شر ا 
 ناد  ینی ش   ن ت جل  ل تنثشش کنتش  نش تشکشیان م 
تاش  اش  د روئ  در   تهنده   م ضع   آبمنیمن  شش
یان تانثشش م ضاع ضصانره  ال ااکا دناند رو بخام
 ا د ش    آبمنیمگنی دشم هند م یشمننوشنی در ح
) ogahtig ammetsorgAآ   اشنه تخنال ( ضصنره
تاش رو  ااکنل وسی  ل  ل کنوتشم تانثشش  ساشنر قا  
د رد   ت ا در اش ی  اشو یشمننوشن منژور دشومن تشگ  
 مطنیعاان تکنشلاا در جهاا تاانثشش  یاا  ضصاانره رو 
 ال  oviv ni ااکنل آمن اتشگ  و تانثشش آ  در ااش ی 
 منیمااگنی ااکا م ضااع و  شسااتنش در حشاا    آب
  ناد لابم م 
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 5651 ی  مانیل حنصا دنین  ونمل دزاک   ل ااننره 
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ضلاا م دزاااک  رد شااا ماا  ناااد   ب معنوواا محتااشم 
 فاا  آور د ومااگنه و معنوو اا محتااشم  تحاشااان و
دژویم  د ومکده دزاک   ل جها تانمش  مانی  داشوژه 
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